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1. KÜSTENFISCHJ.<.:ltEI 
Die Oelheringsfischerei im Jahre 1962 
Im Jahre 1962 wurden aus der Nordsee Oelheringe bereits im April-Mai, aller-
dings nur in geringeren Mengen angelandet, die Hauptanlandungen -begannen erst 
im Juli und liefen im Oldober aus. 
Die monatlichen Anlandungen von Oelheringen in Cuxhaven und Bremerhaven sind 
in nachfolgender Tabelle zusammengestellt: 
Monat C u x Menge in 
85 
t 
ha v e n 
DM in. Tausend 
8 
B rem e r 
llenge in t 
h ave n 
DA! in Tausem\ 
April 
llai 131 13 
Juni 70 7 43 4 
Juli 6310 662 2348 246 
August 7898 829 3936 413 
September 6871 721 3101 326 
Oktober 378 40 166 18 
21743 (= 69 %) 2280 0594 (= 31 %) 1007 
In lIamburg, Kiel und Büsum wurden keine Oelheringe angelandet. 
Im Ganzen gesehen "aren die Anlandungen LJ. 1962 um 11 t , die Erlöse um 
1 Million DM höher als im Vorjahr. 
Der Anteil der Oelheringsanlandungen an den gesamten Kutteranlsndungen be-
trug in Cuxhaven im April 16 :b, im llai -26 %, im Juni 7 %, im Juli 87 %, 
August 96 %, September 92 f. und im Oktober 23 f.. Die Hauptfangzeit war also 
im August und September. 
Die wichtigsten Fangplätze waren Clay Deep, nordwestlich und östlich davon, 
dann Doggerbanlc, Weiße Bank und Schillgrund . 
Die Fanganalysen auf S. 132 zeigen, daß die mittleren Längen im Juli bei 
10,9 cm, im August bei 20,3 cm und im September bei 20,1 cm liegen. Die Ab-
nahme der mi ttleren Länge im September ist vermutlich dar"uf zurückzuführen, 
daß die großen Tiere als Salzheringe angelandet wurden. In den uelherings-
fängen treten in wechselnden liengen Sprotten auf, die zahlenmäßig 16 - 75 % 
ausmachen können. Gegen Ende der Saison wird der Sprottenanteil größer. 
ver Deifang der untersuchten Proben bestand huupts iichlich aus Wittlingen, 
vO,rwiegend großen übermiißigen Tieren, in geringerrr Zahl eann aus Stöckern, 
Makrelen, Scharben und Knurrhilhnen. 
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Längenzusammensetzung der Ölherings~roben auf den Fang~lätzen 1962 
Proben Nr. 1 2- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
. . . Datum I- I- I- .... 00 00 00 00 00 00 00 00 
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15 1 1 
15.5 1 2 
16 3 1 1 1 4 4 1 
16.5 6 1 2 3 1 
17 12 3 6 3 2 2 3 3 1 
17.5 16 1 3 6 12: 8 1 3 3 1 7 1 2 
18 13 17 16 13 18 24 5 2 17 16 14 18 16 6 11 7 6 3 
18.5 15 28 23 10 21 20 3 10 35 22 20 19 4 33 11 11 8 8 7 
19 7 33 35 19 27 29 12 11 45 32 40 33 17 66 29 27 24 31 14 
19.5 4 31 30 20 22 24 ' 11 16 34 23 37 36 17 51 28 32 33 32 24 
20 1 35 27 26 22 27 22 16 30 23 26 36 37 33 29 26 39 37 33 
20.5 2 24 19 25 14 25 18 23 18 16 18 24 35 12 12 9 22 21 14 
I) 21 2 19 17 26 13 24 23 14 18 11 21 21 25 7 11 10 13 11 
21.5 7 10 18 4 19 21 12 5 10 14 14 20 6 6 2 4 2 2 
22 9 9 19 3 16 26 19 7 8 15 12 21 3 4 4 2 1 .2 
22.5 4 2 8 2 15 11 2 3 4 7 13 3 2 2 2 
23 3 1 8 6 15· 11 1 3 6 3 13 1 2. 1 
23.5 2 1 2 1 7 5 3 2 6 1 1 
24 1 1 4 1 2 1 5 
24.5 1 1 2 1 
25 1 - 4 2 1 
25.5 1 2 1 1 1 






Gewicht 4000 14300 12400 15000 8800 14350 15350 12950 1~650 9540 13420 13200 15390 12220 · 8150 6700 6330 9090 5990 
in g 
Erkl~run~: Proben Nr. 1 und 13: Doggerbank Proben Nr. 8,12,14,15,16,17,18,19: Clay Deep 
2 3: NW-lich Clay Deep 9: O-lich Clay Deep " " " " " 
.. 4: ·Weiße Bank ' 10: Schillgrund " " " 
" " 5: N-lich vom Südachillgrund 11: SW-lich Westkante Schillgrund " " 
6 " 7: zw . Weiße Bank und Nordschillgrund " " 
... 
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